
















get  a  soil  and  water  conservation  technique  alternative  which  are  appropriate  to  the  this 
surrounding.  This  research  is  phenomenological  qualitative  descriptive  research  where  the 
variable approach is done by field survey. The field unit map is got by pilling up on one another 
the  map  of  the  field  use,  soil  depth  and  the  declivity  of  the  slope.  The  sample  is  taken  by 
purposive sampling technique. Data and information about field management is got by analyzing 
directly to the field and by interviewing the informant key. Data analysis of the erosion prediction 
erosion hazard degree  is done by using  the  formula of USLE. The  result of  the  research  shows 
that  the erosion danger degree can be classified  in  to 5 class, they are: very  light  (SPL 4),  light 
(SPL 3), medium (SPL 5), heavy (SPL 2, 6, 8, and 10), very heavy (SPL 1, 7, 9, 11, and 12), erosion 
that happenes in the field research (190,08 ton/ha/year/land units) has already been dangerous 
for  the  soil productivity preservation because  it  is already  in  the  limit which  is allowed  (16,05 
ton/ha/year/land  units).  The  recommended  soil  and  water  conservations  are:  a)  mechanical 
water and soil conservation: making the construction bench terrace in SPL 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 
12, making  rorak  in  SPL  2,  3,  4,  6,  7,  10,  and  12,  b)  vegetative  soil  and water  conservation 
technique: application agroforestry system by path planting in SPL 6, 7, 10, and 12, the use of soil 






Waduk  Gajah  Mungkur  menampung 
aliran  Bengawan  Solo  dan  beberapa  sungai 
lainnya,  yaitu  Kali  Keduang,  Kali  Tirtomoyo, 
Kali Temon, Kali Alang, dan Kali Wuryantoro. 
Menurut  JICA  (Japan  International  Co‐
operation  Agency)  (2007),  Sistem  sungai 
Keduang  merupakan  penyumbang  sedimen 
terbesar  (1.218.580  m3  tahun‐1)  diantara 
sistem yang  lain, dan  sebagian besar berasal 
dari erosi permukaan. 
Untuk  mengatasi  permasalahan  di  DAS 
Solo  Hulu  khususnya  di  Sub  DAS  Keduang, 
maka  hal  pertama  yang  harus  diketahui 
dahulu adalah penyebab kerusakan lahannya. 
Penyebab  kerusakan  lahan  bisa  terkait 
dengan  karakteristik  lahan  (aspek  alam) 
maupun  praktek  pengelolaan  lahan  (aspek 
manusia). 
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk: 
melakukan  identifikasi  pengelolaan  lahan 
yang  telah dilakukan di Desa Ngadipiro  yang 
terletak  di  Sub  DAS  Keduang  dalam  upaya 
mengatasi  permasalahan  erosi,  mengetahui 
dan  menganalisis  tingkat  bahaya  erosi, 
memperoleh  alternatif  teknik  konservasi 
tanah  dan  air  yang  sesuai  dengan  kondisi 
fisik.  Diharapkan  dapat  memberikan 
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informasi berupa alternatif pengelolaan lahan 
yang  sesuai  berdasarkan  konsep  konservasi 
tanah  dan  air,  memberikan  pertimbangan 
teknik  konservasi  yang  sesuai  di  Desa 
Ngadipiro, Kec. Nguntoronadi, Kab. Wonogiri 





Nguntoronadi,  Kab.  Wonogiri.  Penelitian  ini 
dilaksanakan pada bulan April sampai dengan 
Oktober tahun 2008. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian 
deskriptif  kualitatif  fenomenologis  dimana 
pendekatan  variabelnya  dengan  survai  di 
lapang  khususnya  terkait  dengan 
permasalahan dalam pengelolaan  lahan yang 
terutama diakibatkan oleh erosi. 
Peta  satuan  lahan  pada  daerah 
penelitian  diperoleh  dengan  menumpang 
tindihkan  peta  tipe  penggunaan  lahan,  peta 
kedalaman  tanah,  dan  peta  kemiringan 
lereng.  Sedangkan  teknik  pengambilan 
sampel  tanah  dilakukan  secara  sengaja 
(purposive  sampling).  Data  dan  informasi 
mengenai pengelolaan  lahan didapat dengan 
pengamatan  langsung  di  lapang  dan 
wawancara dengan key  informant (Perangkat 
Desa,  Tokoh  masyarakat,  Petani  penggarap/ 
pemilik lahan, dan lainnya). 





A  = Besaran  laju  erosi  dengan  satuan 
(ton/ha/tahun) 
R  = Faktor  erosivitas  hujan  (Rm    =  2,21 
(Rain)m1,36 ) 
K  = Faktor  erodibilitas  tanah  yang  besarnya 
tergantung pada jenis tanah 




    (LS  =  X0,5(0,0138  +  0,00965s  + 
0,00138s2)) 
C  = Faktor penutupan lahan (vegetasi) 
P  = Faktor  pengelolaan  lahan  (konservasi 
tanah dan air) 
 
Tingkat  bahaya  erosi  (TBE)  diketahui 
dengan  memachingkan  besar  erosi  tanah 
aktual  yang  terjadi  dengan  tabel  penilaian 
TBE  (Hardjowigeno  dan  Soleh,  1995)  yang 
mempertimbangkan  kedalaman  solum  tanah 
pada unit tersebut. 
Analisis  pola  konservasi  tanah  dan  air 
diperoleh dengan memotret usaha konservasi 
tanah  dan  air  yang  telah  dilakukan  di  Desa 
Ngadipiro  dan  wawancara  dengan  petani 
yang  kemudian  dicocokkan  (matching) 




tanah  dan  air  di  daerah  penelitian  dan 
wawancara  dengan  petani  kemudian 
mengkajinya  sehingga  dapat  disimpulkan 








Hasil  prediksi  besarnya  erosi  dengan 
menggunakan  pendekatan  USLE  (Universal 
Soil  Loss  Equation)  pada  12  satuan 
penggunaan lahan (SPL) diketahui besar erosi 
di  daerah  penelitian  berkisar  antara  6,40 
ton/ha/thn  kategori  sangat  ringan  (SPL  4) 
sampai 512,34 34 kategori  sangat berat  (SPL 





Erosi  yang  diperbolehkan  (Edp)  adalah 
jumlah  tanah  hilang  yang  diperbolehkan 
pertahun  agar  produktivitas  lahan  tidak 
berkurang  sehingga  tanah  tetap  produktif 
secara  lestari  (Hardjowigeno  dan  Soleh, 
1995). 
Tingkat Bahaya Erosi 
Berdasar  analisis  tingkat  bahaya  erosi 
dapat  diketahui  bahwa  lahan  di  daerah 
penelitian  mempunyai  5  (lima)  jenis  tingkat 
bahaya  erosi  yaitu:  sangat  ringan  (SPL  4) 
dengan  luasan  72,06  Ha,  ringan  (SPL  3) 
dengan  luasan  151,55  Ha,  sedang  (SPL  5) 
dengan luasan 3,87 Ha, berat (SPL 2, 6, 8, dan 
10)  dengan  luasan  196,77  Ha,  sangat  berat 
(SPL 1, 7, 9, 11 dan 12) dengan luasan 239,35 
Ha.  
Hasil  analisis  tingkat  bahaya  erosi  (TBE) 
di daerah penelitian  yang didominasi  tingkat 
bahaya erosi sangat berat (SPL 1, 7, 9, 11 dan 
12)  dapat  disimpulkan  bahwa  erosi  yang 
terjadi  di  daerah  penelitian  sudah  sangat 
membahayakan bagi kelestarian produktivitas 
tanah  yang  ada  di  sana  karena  semuanya 
sudah  melewati  besar  erosi  yang 
diperbolehkan  sehingga  kebijakan 





Petani  di  daerah  penelitian  telah 
memiliki  pengetahuan  lokal  mengenai 
ekologi,  pertanian  dan  kehutanan  yang 
terbentuk  secara  turun  temurun  dari  nenek 
moyang  mereka  dan  berkembang  seiring 
dengan  berjalannya  waktu.  Pengetahuan 
lokal  ini  berupa  pengalaman  bertani  dan 
berkebun  serta  berinteraksi  dengan 
lingkungannya.  Pengetahuan  lokal  yang 
dimiliki petani bersifat dinamis, karena dapat 
dipengaruhi  oleh  teknologi  dan  informasi 
eksternal antara  lain kegiatan penelitian para 
ilmuwan,  penyuluhan  dari  berbagai  instansi, 
pengalaman  petani  dari  wilayah  lain,  dan 
berbagai  informasi  melalui  media  masa 
(Mulyoutami et al., 2004). 
Dari hasil penelitian team yang dilakukan 
Pamujiningtyas  (2009)  mengenai  studi 
kualitas  tanah  pada  berbagai  sistem 
penggunaan  lahan, menyatakan bahwa 89 % 
petani  di  daerah  penelitian  sadar  akan 
pentingnya  pengelolaan  lahan  dan  telah 
melakukan tindakan konservasi, sisanya 11 % 
termasuk  golongan  petani  yang  tidak  sadar 
akan  pentingnya  pengelolaan  lahan  tetapi 
mereka  melakukan  tindakan  konservasi.  Hal 
Tabel 1.  Prediksi  Erosi  (Besar  Erosi,  Erosi  diperbolehkan (Edp))  dan  Tingkat  Bahaya  Erosi 
Setiap Satuan Lahan Di Desa  Ngadipiro. 
SPL  Besar Erosi (ton/ha/tahun) Edp (ton/ha/tahun) Tingkat Bahaya Erosi (TBE) 
1  136,19  12,06  Sangat Berat 
2  19,59  15,22  Berat 
3  7,37  19,73  Ringan 
4  6,40  27,08  Sangat Ringan 
5  70,69  26,47  Sedang 
6  105,29  16,74  Berat 
7  161,97  12,46  Sangat Berat 
8  94,56  16,01  Berat 
9  507,87  5,01  Sangat Berat 
10  179,61  19,16  Berat 
11  512,34  4,47  Sangat Berat 
12  479,10  18,17  Sangat Berat 
Sumber: Hasil Perhitungan Erosi dan Tingkat Bahaya Erosi 
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tersebut  dapat  dilihat  dari  hampir  semua 
lahan  pertanian  di  lokasi  penelitian 
khususnya  di  lahan  tegalan  /  sawah  tadah 
hujan (SPL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 12) sudah 
dilakukan usaha konservasi. 
Pengetahuan  lokal  petani  yang  telah 
dipraktekkan  dalam  upaya  konservasi  tanah 
dan  air  antara  lain:  1)  konservasi  tanah  dan 
air  secara mekanik dengan pembuatan  teras 
dan  guludan,  serta  pengolahan  tanah,  2) 
konservasi  tanah  dan  air  secara  vegetatif 





Rekomendasi  teknik  konservasi  tanah 
dan  air  yang  dapat  dikembangkan  sesuai 
dengan kondisi fisik daerah penelitian adalah 
sebagai  berikut:  (a)  teknik  konservasi  tanah 
dan  air  secara  mekanik  yaitu:  pembuatan 
teras  bangku  konstruksi  baik,  pembuatan 
rorak, pengolahan  tanah dengan Olah Tanah 
Konservasi (OTK),  (b) teknik konservasi tanah 
dan  air  secara  vegetatif  yaitu:  penerapan 







pada  SPL  1,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  dan  12  perlu 
dilakukan  untuk  mengurangi  erosi  yang 
terjadi.  Syarat  teras  bangku  konstruksi  baik 
harus  mempunyai  bibir  teras  dan 
menggunakan  penguat  teras.  Kebiasaan 
petani  di  daerah  penelitian  yang  menanam 
pada punggung teras pada SPL 2, 3, 4, 7 dan 
10  tidak  menjadi  masalah  selama  pemilihan 
tanaman  tepat.  Tanaman  yang  dimaksud  
harus  mempunyai  syarat  yaitu:  perakaran 
tanaman  baik,  cara  pemanennya  tidak 
dengan  cara  dicabut  sehingga  tidak 
mengganggu  kestabilan  teras,  dan  tentunya 




Rorak  (Catch  ditch/Sediment  trap) 
merupakan  tempat/lubang  penampungan 
atau  peresapan  air  berukuran  kecil  sampai 
sedang  (dengan  ukuran:  panjang  0,5‐1  m, 
lebar  25‐50  m,  dan  dalam  25‐50 m),  dibuat 
memotong  lereng,  di  bidang  olah  atau 
saluran peresapan. Dari hasil penelitian yang 
dilakukan  Winarno  et  al.,  (2008)  mengenai 
kajian kerusakan  lahan   Sub DAS Keduang di 
Gunung  Kendeng  di    Desa  Ngadipiro, 
menyarankan pengupayaan pembuatan rorak 
/  saluran  buntu  secara  bertahap  dan  terus 
menerus  pada  semua  SPL.  Pembuatan  rorak 
ditujukan  untuk:  a)  menampung  dan 
meresapkan  air  aliran  permukaan  ke  dalam 
tanah;  b)  memperlambat  laju  aliran 
permukaan;  c)  pengumpul  sedimen  yang 
memudahkan  untuk  mengembalikannya  ke 
bidang  olah;  dan  d)  jika  dibangun  pada 
saluran  peresapan  akan  meningkatkan 




2004).  Pembuatan  rorak  merupakan 
alternatif  teknik  konservasi  tanah  dan  air 





Pengolahan  tanah  dengan  olah  tanah 
konservasi  (OTK)  sangat mungkin  diterapkan 
di daerah penelitian seperti di SPL 2, 3, 4, 6, 7, 
10,  dan  12,  baik  itu  berupa  olah  tanah 
minimum (OTM) atau tanpa olah tanah (TOT). 
Olah  tanah  konservasi  diharapkan  mampu 
mengurangi  tingkat bahaya erosi di SPL 2, 6, 
dan  10  dimana  tingkat  bahaya  erosi  yang 
terjadi  berat,  serta  di  SPL  7  dan  12  yang 
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mempunyai  tingkat  bahaya  erosi  sangat 
berat. 
Keuntungan  penerapan  olah  tanah 
konservasi di daerah penelitian adalah dapat 
menghemat  biaya  dan  tenaga  dalam 
pengolahan  tanah,  memperbaiki  struktur 
tanah melalui peningkatan pori makro. Proses 
ini  terjadi  karena  dengan  tanpa  olah  tanah, 





Dalam  sistem  pertanaman  lorong  (alley 
cropping),  tanaman  pangan  (semusim) 
sebagai tanaman utama ditanam pada bidang 
olah di  lorong‐lorong  (alleys) antara barisan‐
barisan  tanaman  pagar  (hedgerow  crops) 
misalnya: tanaman jati, jambu mete, melinjo, 
dan  rumput  setaria  karena  dapat  menekan 
laju  erosi  dan  menghasilkan  bahan  hijauan 
yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  tambahan 
pakan  ternak  atau  dijadikan  mulsa  bila 
diinginkan hasil bahan organik berupa pupuk 
hijau  sebagai  alternatif  mengatasi 
permasalahan  rendahnya  bahan  organik  di 
lokasi penelitian. 
Teknik konservasi tanah dan air ini dapat 
diterapkan  pada  sistem  pertanaman  di 
daerah  penelitian  yang  sudah 
mengkombinasikan  (tumpangsari)  antara 
tanaman  semusim  (palawija)  yang  dicampur 
dengan  tanaman  kayu‐kayuan  (SPL  6,  7,  10, 
dan  12)  sehingga  diharapkan  dapat 
mengurangi  tingginya  tingkat  bahaya  erosi 
yang  terjadi.  Pola  penggunaan  lahan  seperti 




Tanaman  penutup  tanah  adalah 
tumbuhan  atau  tanaman  yang  khusus 
ditanam  untuk  melindungi  tanah  dari 
ancaman  kerusakan  oleh  erosi  dan  untuk 
memperbaiki sifat fisika dan kimia tanah.  
Penanaman  tanaman  penutup  tanah 
cocok  untuk  diterapkan  pada  SPL  11  untuk 
menutupi permukaan lahan terbuka sehingga 
dapat mengurangi  tingkat erosi  yang  terjadi, 
dimana penggunaan tanaman penutup tanah 
dapat  mengkombinasikan  tanaman  penutup 
tanah dari berbagai  jenis dan tinggi tanaman 
seperti centrosema atau kibesin (Centrosema 
pubescens)  yang  cukup  toleran  kesuburan 
tanah  yang  rendah  dan  kekeringan,  dapat 
hidup  pada  ketinggian  tempat  0‐300  (1000) 
mdpl,  serta  baik  sebagai  pakan  ternak, 
pueraria  (Pueraria  javanica)  tahan  terhadap 
kekeringan,  baik  untuk  menekan  gulma, 
menambah N ke tanah, benguk (Mucuna sp.) 
menambah  N  tanah,  namun  tidak  terlalu 
toleran  terhadap kekeringan dan  tanah yang 
kurang  subur,  komak  (Dolichos  lab‐lab),  dan 
arachis (Arachis pintoi) cocok untuk ditanama 
di  daerah  beriklim  kering  seperti  di  lokasi 
penelitian,  flemingia  (Flemingia  congesta) 
toleransi  terhadap  kekeringan  sedang  dan 
dapat berfungsi sebagai pakan ternak, pupuk 
hijau,  penambat  nitrogen,  Kaliandra 
(Calliandra  calothyrsus)  toleransi  terhadap 
kekeringan  sedang  dan  dapat  berfungsi 
sebagai  pakan  ternak,  kayu  bakar,  pupuk 
hijau, penambat nitrogen,  lamtoro (Leucaena 
leucocephala)  toleransi  terhadap  kekeringan 
sedang, dapat hidup pada ketinggian  tempat 
0‐1.500 m,  dan  dapat  berfungsi  kayu  bakar, 
pupuk  hijau,  penambat  nitrogen,  dadap 
(Erythrina  poeppigiana)  toleransi  terhadap 
kekeringan baik, dapat hidup pada ketinggian 
tempat  0‐1.900  mdpl,  dan  dapat  berfungsi 
sebagai  pakan  ternak,  gamal  (Gliricidia 
sepium)  toleransi  terhadap  kekeringan  baik, 
dapat  hidup  pada  ketinggian  tempat  0‐1500 
mdpl,  dan  dapat  berfungsi  sebagai  pakan 
ternak,  kayu  bakar,  dan  sengon  (Albazia 
falcataria)  baik  untuk  ditanam  untuk 
tanaman semusim. 
Tanaman  penutup  tanah  juga  dapat 
diaplikasikan  untuk  mengurangi  tingginya 
tingkat bahaya erosi pada sistem pertanaman 
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jati  monokultur  dimana  lantai  hutan  relatif 
sedikit tumbuhan bawahnya (SPL 1, 5, 8, dan 
9)  dan  lahan  sawah/  tegalan  di  daerah 
penelitian (SPL 2, 3, 4, 6, 7, 10, dan 12) karena 







Kurangnya  inisiatif  petani  di  daerah 
penelitian untuk  investasi di  lahan pertanian 
menyebabkan  petani  lebih  bergantung 
menggunakan  pupuk  kimia  dari  pada  pupuk 
organik.  Keterbatasan  ekonomi  pula  yang 
terkadang  menyebabkan  petani  memilih 
untuk  menjual  pupuk  organik  dari  kotoran 
ternak mereka.  
Penyuluhan  dengan  tujuan 
menumbuhkan  kesadaran  petani  untuk 
melakukan  investasi  di  lahan  pertanian 
mereka  sangat  diperlukan  sebagai  upaya 
untuk  meningkatkan  kandungan  bahan 
organik  tanah  dan  solusi  mengatasi 
permasalahan  rendahnya  kandungan  bahan 
organik  tanah  di  Desa  Ngadipiro  dengan 





Pengelolaan  lahan  dalam  upaya 
konservasi tanah dan air yang telah dilakukan 
masyarakat di Desa Ngadipiro antara  lain: (a) 
Konservasi  tanah  dan  air  secara  mekanik, 
yaitu: masih  dijumpai  teras  dengan  penguat 
batu  dan  rumput  namun  kondisinya  kurang 
terawat  dan  belum  dilengkapi  bibir  teras 
(teras  tadisional  8,3  %,  teras  bangku 
konstruksi  kurang  baik  25  %,  teras  bangku 
konstruksi  sedang  16,7  %),  guludan  belum 
dilengkapi  dengan  saluran  air  (75  %),  dan 
pengolahan  tanah  yang  dilakukan  sangat 
intensif  (konvensional) pada SPL 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10 dan 12;  (b) Konservasi  tanah dan air 
secara  vegetatif,  antara  lain:  penerapan 
sistem  agroforestry  (2  jenis)  yaitu:  1)  jenis 
tanaman kayu diusahakan secara monokultur 
(jati) dengan jarak tanam yang tertata (10m x 
5m),  pada  awal  tanam  digunakan  cara 
tumpangsari  tanaman palawija  (padi,  kacang 
tanah,  jagung, ketela pohon, dll), 2) tanaman 
campur / tumpangsari secara terus menerus, 
dan  pengaturan  pola  tanam  (2  jenis)  yaitu  : 
(1) pertanaman tumpang sari (inter cropping), 
(2)  penanaman  menurut  Strip  (strip 
cropping),  serta  (c)  Pola  pemupukan  petani 
yang masih bergantung pada pupuk kimia. 
Pengukuran  erosi  pada  12  satuan 
penggunaan  lahan  (SPL) diperoleh gambaran 
bahwa  tingkat  erosi  di  lokasi  penelitian 
berkisar  antara  6,40  ton/ha/thn  kategori 
sangat ringan  (SPL 4) sampai 512,34 kategori 
sangat  berat  (SPL  11)  ton/ha/thn  dengan 
rata‐rata 190,08 ton/ha/thn/satuan lahan. 
Lahan  di  daerah  penelitian  dapat 
digolongkan  menjadi  5  (lima)  kelas  Tingkat 
Bahaya  Erosi  yang  letak  dan  luasnya  adalah 
Sangat  ringan,  terdapat  pada  SPL  4  dengan 
total luas 72,06 ha; Ringan, terdapat pada SPL 
3  dengan  total  luas  151,55  ha;  Sedang, 
terdapat pada  SPL 5 dengan  total  luas   3,87 
ha; Berat,  terdapat pada  SPL 2, 6, 8, dan 10 
dengan  total  luas  196,77  ha;  Sangat  berat, 
terdapat pada SPL 1, 7, 9, 11 dan 12 dengan 
total luas 239,35 ha. 
Erosi  yang  telah  terjadi  di  daerah 
penelitian sudah sangat membahayakan bagi 
kelestarian  produktivitas  tanah  yang  ada  di 
sana karena rata‐rata erosi yang terjadi yaitu 
190,08  ton/ha/thn/satuan  lahan  sudah 
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